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Abstract： Howards End is one of the most important works of E. M. Forster and 20th Century literature.
Forster’s attitude towards returning to nature which can be clearly inferred from the character of Bast and his con-
dition in this novel is a significant aspect of the author’s full view of nature. From the perspective of ecocriticism,
this paper is dedicated to reveal why and how Bast made efforts to back to nature and why these efforts were final-
ly in vain. Through the study of Bast’s case, we can distinguish Forster’s different meanings of returning to nature
from the traditional one in the sense of eco-thoughts.
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爱 德 华·摩 根·福 斯 特（E. M. Forster）是 20世
纪重要的英国小说家。 他的全部著作包括六部长篇
小说、两部短篇小说集、两部游记和一部文学评论
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的研究可分为艺术性和思想性两个方面。艺术性研
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①E. M. Forster, Howards End, Middlesex: Penguin Books, 1981, pp.124-125. 后文出自这本著作的引文， 将随文在括号内
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化。 “伦纳德好像不是一个人， 而是一起事件。 ”
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（The Future of Environmental Criticism： Environ-
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（Howards End：213）
汽车使人丧失方向感，使“树林、房屋、人们、动物、
山 丘 ， 时 隐 时 现 地 混 成 一 种 脏 兮 兮 的 东 西 ”。




































































































先 生 的 儿 女 也 “对 乡 村 的 一 些 东 西 存 在 幻 想 ”。
（Howards End：207） 对于回归的文学及其作者，小
说并没有否定的意思，而是认 为 “错 误 是 我 们 的 ，
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是威 尔 科克 斯先 生 的前 妻鲁 丝·霍 华 德 带 来 的 嫁
妆，鲁丝去世后留下遗嘱将庄园留给萍水相逢的玛
格丽特，遭到威尔科克斯一家的反对和隐瞒。 后来
玛格丽特与威尔科克斯先生结婚， 果然继承了庄
园， 并决定在她死后将其留给海伦与巴斯特的儿
子。 从继承的逻辑上看，与其说是血缘，毋宁说是精
神在起决定作用：鲁丝选中玛格丽特而不是威尔科
克斯家里人做继承者无疑是相信她能传承庄园的
精神。 小说中施莱格尔姐妹和威尔科克斯先生都以
庄园为归宿，建立了较为理想的关系，这是作者所
认可的回归自然的方式。 然而，仔细考察我们可以
发现，威尔科克斯和海伦的入住都有迫不得已的因
素，前者是由于自己建立的帝国垮了，因身心的双
重疲乏而到庄园“养精蓄锐”；后者则是由于未婚先
孕而在社会上失去立足之地而不得不将霍华德庄
园视为庇护所， 海伦的儿子当然是被母亲带来的。
三者的入住都不能算是生态批评意义上的“回归自
然”。 严格来说，只有玛格丽特继承了庄园的精神，
能够将这种精神传承下去的不是威尔科克斯先生，
更不是海伦。 海伦与巴斯特之子能否继承这一精神
仍是未知。 因而，巴斯特之子将继承庄园只是血缘
上的规定，并不能说明巴斯特和庄园的精神之间必
然能够建立可靠的联系，以这作为他回归自然之成
效的证据还不够坚实。
此外，作为解决实际问题的方法来看，霍华德
庄园只是某种理想， 它所代表的精神固然可贵，但
不是切实可行的措施。 小说也明确承认这一点：
霍华德庄园，奥尼顿山庄，普贝克丘陵草
原，奥德贝格丛山，都是幸存之物，而大熔炉正
在为它们做好准备。 逻辑上讲，它们没有权利
活着。 （Howards End：329）
以回归霍华德庄园象征回归自然，是作者提出的一
个美好理想，也仅仅是理想而已，它既不是长久之
计，也与生态批评所倡导的回归存在差距。 因此，巴
斯特的后代尽管给读者留下希望，但这种希望本身
的根基是脆弱的，也远远不能算是巴斯特本人的成
就，因为他对海伦和这个孩子没有爱，只有可怕的
愧疚感。
从生态批评的视角考察巴斯特对自然的回归，
我们发现，无论是从小说否定的回归自然，还是从
小说认可的回归自然来看， 巴斯特的尝试都失败
了。 他的失败是由回归的原因和采取的方式决定
的。 当然，作出这一评价也和我们当今的生态思想
与作者的回归自然观存在很大差异密不可分。 福斯
特的作品从生态批评的视角来看并不是严格意义
上的生态文学，而应算做自然书写。 以往的研究者
虽注意到这种根本差异，但在具体的论述过程中没
有予以足够的重视，出现了判断上的偏差。 本文肯
定巴斯特出于本质需要的回归自然之愿望，但同时
也从愿望的表述、回归的原因和回归的方式几个方
面揭示这种回归与作者理想的偏差和契合，以及作
者理想本身存在的偏差与局限。 由于这些偏差与局
限的存在，巴斯特的回归不可能取得成功。
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